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Las diversas actividades productivas que en su mayoría utilizan agua en alguna parte 
de su proceso, generan aguas residuales industriales que en ciertos casos son vertidos 
al medio ambiente sin ningún tipo de tratamiento.  
La combinación de aplicar tratamientos electroquímicos y biológicos puede ser 
aplicada en el tratamiento de aguas residuales provenientes de la industria minera por 
tener resultados superiores a emplear un solo método de tratamiento. 
Se desarrolló un sistema electroquímico a escala laboratorio a temperatura y presión 
constante utilizándose aguas residuales industriales mineras empleando electrodos de 
aluminio, estas muestras fueron evaluadas a distintas intensidades de corriente 100 
mA, 300 mA y 500 mA y a variaciones de pH 4, 6 y 8, luego del tratamiento se realizó 
la evaluación del efluente, demanda química de oxígeno (DQO) y carbono orgánico 





barrido (MEB) y difractometría de rayos X (DRX), presentando porcentajes de 
remoción  alrededor del 80%. 
Se evaluó la capacidad de crecimiento del hongo Pleurotus sajor caju previamente 
repicado a diferentes porcentajes de concentración del agua residual (25, 50, 100%). 
Asimismo, al tratamiento electroquímico más eficaz se inoculó el hongo Pleurotus 
sajor caju, de la misma forma se evaluó DQO y COT. 
Además se realizó una prueba de toxicidad con semillas de lechuga a las cuales se 
midió el tamaño de la plántula y la raíz, de esta manera se valora la calidad del agua 
residual industrial.  
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The various productive activities that mostly use water in some part of their process, 
contain industrial wastewater that in certain cases are discharged into the environment 
without any treatment. 
The combination of applying electrochemical and biological treatments can be applied 
in the treatment of wastewater from the mining industry for having superior results to 
a unique treatment method. 
According to a laboratory-scale electrochemical system at constant temperature and 
pressure using industrial mining wastewater using aluminum electrodes, these samples 
were evaluated at different current intensities 100 mA, 300 mA and 500 mA and 
variations in pH 4, 6 and 8, After the treatment, the evaluation of the effluent, chemical 
oxygen demand (COD) and total organic carbon (TOC) was performed, as well as the 
evaluation of the electrodes with scanning electron microscopy (SEM) and X-ray 
diffractometry (DRX), presenting removal rates around 80%. 
The growth capacity of the fungus Pleurotus sajor caju previously repeated at different 
percentages of residual water concentration (25, 50, 100%) was evaluated. 
Likewise, the Pleurotus sajor caju fungus was inoculated with the most effective 
electrochemical treatment, in the same way COD and TOC were evaluated. 
In addition, a toxicity test was carried out with lettuce seeds to which the size of the 
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